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Kuliner merupakan salah satu bagian dari sektor ekonomi kreatif yang saat 
ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Penelitian ini meneliti salah satu kuliner 
andalan Kota Solo yaitu soto gading. Soto gading adalah salah satu kuliner 
andalan Kota Solo yang memiliki cita rasa yang khas dan pelayanan yang ramah.  
Hal yang membuat warung soto ini selalu laris diserbu pembeli adalah 
karena meraka merasa puas. Kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi soto 
gading ini membuat mereka berniat untuk berkunjung ulang. Hal tersebut 
membuktikan bahwa kepuasan pelanggan dalam mengkonsumsi produk yang 
dihasilkan oleh soto gading adalah komponen yang mempengaruhi keberhasilan 
dari warung soto tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah atmosfir 
restoran, kualitas jasa, dan kualitas makanan berpengaruh terhadap kepuasan dan 
niat untuk berkunjung ulang. Penelitian ini juga dapat membuktikan apakah 
kepuasan pelanggan dapat mempengaruhi niat berkunjung kembali.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode survei 
yaitu dengan menyebarkan kuesioner yang diberikan kepada pengunjung soto 
gading. Pengujian instrumen penelitian meliputi uji validitas dan reliabilitas 
menggunakan software SPSS 16.0. Adanya penelitian ini diharapkan dapat 
membantu praktisi, dalam hal ini pemilik soto gading untuk memberikan 
kebijakan dalam usahanya. Selain itu dapat menambah pengetahuan dalam bidang 
pemasaran dan bagi penelitian selanjutnya.  
 
 





A. Latar Belakang  
Kuliner merupakan salah satu bagian dari sektor ekonomi kreatif yang saat 
ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Kuliner tradisional menjadi topik yang 
layak untuk diangkat karena memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Kuliner 
juga merupakan salah satu pendukung sektor pariwisata (Spark:2003). Semakin 
banyak dan berkembangnya kuliner tradisional saat ini merupakan fenomena yang 
patut menjadi perhatian dan harus terus dikembangkan juga oleh tataran keilmuan. 
Kuliner tradisional juga menyasar pada pasar wisatawan baik domestik maupun 
mancanegara sehingga sangat penting bagi mereka untuk mendapatkan jasa dan 
suasana yang berkesan.  
Menurut survey Nielsen, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang 
paling menyukai kuliner tradisional. Budaya masyarakat yang ramah dan 
komunikatif juga mendorong terkenalnya suatu bisnis kuliner di suatu daerah. Hal 
ini berawal dari perbincangan sehari-hari masyarakat. Suatu bisnis kuliner dapat 
dari mulut kemulut kondang di masyarakat. Cara ini pun diperkuat melalui 
parawisatawan. Bagi sebagian besar wisatawan, mencicipi makanan tradisional 
daerah wisata merupakan hal yang  wajib. Biasanya wisatawan akan menanyakan 
pada pemandunya tentang kuliner tradisional daereah dan dari hal inilah suatu 
bisnis kuliner dapat terkenal. Melalui cara yang sama, Soto Gading mampu 
menjadi kedai soto popular dan sukses di kalangan warga Surakarta dan 
sekitarnya.Ceritamasyarakatmengenairasanya yang nikmat adalah salah satu kunci 
sukses terbesar Soto Gading. 
Soto Gading mempunyai cita rasa yang mantap di lidah dan lauk pauk 
yang lengkap.Setiap hari, kedai ini selalu penuh pengunjung. Soto Gading adalah 
kedai soto paling populer di Solo. Kepopuleran Soto Gading terus menyebar dan 
mengantarkan Soto Gading pada kesuksesan sehingga bisa membuka cabang 
baru.Bahkan saking populernya, tokoh penting negara, sebut saja Bapak Jokowi, 
Ibu Megawati hingga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pernah menikmati 
sedapnya soto gading yang sangat terkenal ini.  
Soto Gading mempunyai atmosfer pelayanan kedai yang ramah.Selain itu, 
para pelayannya juga tanggap.Meskipun banyak sekali pengunjung, pesanan 
pelanggan akan disediakan dalam jangka waktu yang relatif cepat. Kebanyakan 








B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan dengan latar belakang diatas, terlihat bahwa kepuasan pelanggan 
pada kuliner tradisional mempengaruhi niatan untuk berkunjung ulang. Oleh 
karena itu, dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Customer 
Satisfaction terhadap niat berkunjung ulangpada kuliner tradisional (Studi 
pada Soto Gading Surakarta) 
1. Apakah atmosfir restoran berpengaruh terhadap kepuasan? 
2. Apakah atmosfir restoran berpengaruh terhadap niat berkunjung ulang? 
3. Apakah kualitas jasa berpengaruh terhadap kepuasan? 
4. Apakah kualitas  jasa berpengaruh terhadap niat berkunjung ulang? 
5. Apakah kualitas makanan berpengaruh terhadap kepuasan? 
6. Apakah kualitas makanan berpengaruh terhadap niat berkunjung ulang? 
7. Apakah kepuasan berpengaruh terhadap niat berkunjung ulang? 
C.  Tujuan Penelitian 
1. Menguji pengaruh atmosfir restoran terhadap kepuasan 
2. Menguji pengaruh atmosfir restoran terhadap niat berkunjung ulang 
3. Menguji pengaruh kualitas jasa terhadap kepuasan 
4. Menguji pengaruh kualitas  jasa terhadap niat berkunjung ulang 
5. Menguji pengaruh kualitas makanan terhadap kepuasan 
6. Menguji pengaruh kualitas makanan berpengaruh terhadap niat 
berkunjung ulang 
7. Menguji pengaruh kepuasan berpengaruh terhadap niat berkunjung ulang 
D. Luaran yang Diharapkan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi investasi 
bisnis kuliner di Indonesia dalam penyusunan rencana strategis untuk memilih 
investasi yang tepat sehingga keberlangsungan usaha dapat tercapai (profitabilitas 
usaha terjaga bahkan dapat meningkat) dan stakeholder puas atas manajemen 
yang dilakukan oleh bisnis. 
E. Kegunaan Penelitian 
A. Manfaat Teoritis 
1. Dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya 
2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama di bidang pemasaran 
B. Manfaat Praktis 




2. Dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan 




TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
2.1 Pengembangan Hipotesis 
1. Atmosfir 
Atmosfir restoran merupakan hal-hal yangditangkapmelalui indra,berupa 
rangsangansensorikyaitu, penglihatan, suara, bau, sentuhan, rasa, dan suasana 
secara keseluruhan (Vincent dan Gu,2012). Sementara Ryu dan Han(2010) 
menjelaskan definisi atmosfir merupakan hal-hal yang tercipta dalam restoran 
yang meliputi desain interior, musik dan pencahayaan, dan hal-hal tersebut akan 
meningkatkan level kepuasan. 
Atmosfir juga merupakan variabel yang berimplikasi pada niatan 
berkunjung ulang pada restoran (Hashim, dkk,.2012 ; Ryu dan Jang,2007). 
Mengingat ketatnya persaingan dibidang kuliner, faktor lain diluar makanan 
seperti atmosfir restoran saat ini cukup berpengaruh bagi kepuasan konsumen. 
Atmosfir yang menyenangkan dapat secara signifikan membantu restoran untuk 
memposisikan diri mereka sebagai tempat yang tidak hanya menawarkan 
makanan saja, yang selanjutnya akan menstimulasi konsumen untuk melakukan 
pembelian ulang direstoran dimasa depan (Marinkovic, dkk: 2013). Atmosfir 
memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dan niatan berperilaku 
yang diikuti niatan untuk kembali kerestoran dan menyebarkan WOM positif 
(Vincent dan Gu:2012) 
Riset Yao dan Sirion (2014) mengemukakan bahwa kualitas lingkungan 
fisik, kualitas makanan, dan kualitas jasa memiliki hubungan positif yang kuat 
dengan kepuasan. Dan  study sebelumnya terkait variabel ini juga dijelaskan pada 
(Ryu dan Jang,2007; Ekinci dkk., 2008; Marinkovic,dkk., 2013; Kim, dkk.,2013) 
mengidentifikasikan bahwa kepuasan pada suasana berpengaruh penting terhadap 
niatan berkunjung kembali. Berdasarkan uraian diatas, maka dikembangkan 
hipotesis 1 dan hipotesis 2 yaitu: 
 
H1: Atmosfir berpengaruh terhadap kepuasan 
H2: Atmosfir berpengaruh terhadap niat berkunjung ulang 
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2. Kualitas Jasa 
Variabel kualitas jasa merupakan faktor yang berpengaruh secara 
signifikan pada kepuasan konsumen restoran (Law,dkk,2004 ; Qin:2009, 
Ryu:2010 ; Harianto dan Subagyo,2012:Marinkovik,dkk:2013 ;). Kualitas jasa 
adalah salah satu kunci dalam keberhasilan organisasi karena berhubungan dekat 
dengan kepuasan pelanggan (Parasuraman, Zeithaml and Berry.2007). Lebih jauh 
lai, Temuan Tan,dkk,.(2014) menyebutkan bahwa kualitas jasa pada restoran 
merupakan sumber keunggulan kompetitif suatu perusahaan sehingga sangat 
penting bagi perusahaan untuk senantiasa memberikan pelayanan yang prima. 
Kualitas jasa memiliki hubungan positif terhadap kepuasan dan niatan berkunjung 
ulang (Ryu dan Han.2010;Raza,dkk.2012).  
Kualitas jasa merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan pada industri kuliner (Hong Qin dkk. 2009, Yap dan Kew:2004, 
Tan:2014, Yao:2014). Penelitian-penelitian sebelumnya juga menggunakan 
variabel ini untuk mengukur kualitas jasa restoran dengan karakteristik restoran 
yang berbeda-beda. Kualitas jasa dapat menaikkan tingkat kepuasan 
konsumen(Ryu dan Han.2010). Sangat penting untuk memberikan layanan yang 
prima pada konsumen terlebih kualitas jasa yang prima akan menimbulkan niat 
berkunjung ulang (Cole:2010). Berdasarkan uraian diatas, maka dikembangkan 
hipotesis 3 dan hipotesis 4 yaitu: 
 
H3: Kualitas jasa berpengaruh terhadap kepuasan 
H4: Kualitas jasa berpengaruh terhadap niat berkunjung ulang 
3. Kualitas Makanan 
Kualitas makanan adalah inti dari produk yang ditawarkan oleh restoran. 
Kualitas makanan secara umum telah diterima sebagai elemen dasar pengalaman 
pelanggan terhadap restoran(Namkung dan Jang, 2007). Riset sebelumnya 
menjelaskan bahwa kualitas makanan adalah faktor yang paling penting dalam 
kepuasan pelanggan restoran (Rijswijk dan Frewer:2008, Ryu dan Han:2010, 
Tan,dkk.2014) 
Faktor paling penting dalam kepuasan pelanggan adalah kualitas makanan, 
diikuti dengan kualitas lingkungan dan kualitas jasa(Ryu dan Han.2010). Kualitas 
makanan adalah syarat absolut untuk memuaskan kebutuhan dan ekspektasi 
konsumen restoran(Namkung and Jang, 2007;  Rijswijk dan Frewer,2008). 
Beberapa study diatas telah menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang besar dari 
kualitas makanan terhadap kepuasan pelanggan.  
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Kualitas makanan secara umum telah diterima sebagai elemen dasar 
pengalaman pelanggan terhadap restoran. Kepuasan menjadi mediator hubungan 
antara kualitas makanan dengan niatan berperilaku  (Namkung dan Jang:2007). 
Pengaruh kualitas makanan yang signifikan mengindikasikan bahwa makanan 
masih menjadi faktor penting dalam kepuasan yang mana akan berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian selanjutnya pada restoran tersebut. (Hong Qin dkk. 
2009). Berdasarkan uraian diatas, maka dikembangkan hipotesis 5 dan hipotesis 6 
yaitu: 
H5: Kualitas makanan berpengaruh terhadap kepuasan 
H6: Kualitas makanan berpengaruh terhadap niat berkunjung ulang 
4. Kepuasan dan niat berkunjung ulang 
 
Kepuasan menjadi salah satu faktor yang kerap digunakan dalam 
penelitian sebagai pemediasi terhadap niatan berkunjung ulang (Cole,2010; Kim, 
dkk.,2013;Marinkovik,dkk:2013 ; Yao dan Sirion.2014). Terdapat hubungan yang 
positif antara kepuasan pelanggan dan niatan untuk berkunjung kembali, serta 
faktor kualitas makanan, kualitas jasa, dan kepuasan dapat meningkatkan level 
niatan berperilaku untuk melakukan kunjungan ulang (Yao dan Sirion.2014). 
sangat penting bagi perusahaan untuk mempertahankan pelanggan mereka dengan 
memberikan kepuasan yang maksimal, terlebih saat ini makin banyak pilihan 
yang dimiliki oleh pelanggan serta preferensi mereka yang terus berkembang.  
Niat berkunjung ulang merupakan variabel yang telah luas digunakan 
dalam riset yang mengambil objek restoran (Marinkovik,dkk:2013 ; Kim, 
dkk.,2013; Yao dan Sirion.2014). Penting bagi perusahaan jasa untuk 
mempertahankan pelanggan mereka agar terus melakukan kunjungan selanjutnya 
dikemudian hari. Pelanggan yang puas akan cenderung berniat untuk melakukan 
kunjungan ulang pada restoran (Kim, dkk.,2013). Berdasarkan uraian diatas, maka 
dikembangkan hipotesis 7 yaitu:  
 
H7: Kepuasan berpengaruh terhadap niat berkunjung ulang 
Penelitian ini menggunakan 5 variabel yang terdiri atas atmosfir, kualitas 
jasa, kualitas makanan, kepuasan, dan niatan berkunjung ulang. Hipotesis-
hipotesis tersebut dalam penelitian sebelumnya banyak digunakan dalam 
penelitian yang mengambil objek restoran. Mayoritas merupakan restoran cepat 
saji. Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek penelitian yang merupakan 
restoran tradisional, yaitu restoran nasi liwet bu wongso lemu yang merupakan 




2.3 Kerangka Penelitian 
Untuk memperjelas pokok permasalahan, perlu adanya kerangka 
penelitian yang menggambarkan seluruh alur berfikir. Adapun kerangka 















3.1 Desain penelitian 
Desain penelitian ini dikategorikan kedalam penelitian pengujian 
hipotesis. Metode survei digunakan dalam penelitian ini, yaitu suatu metode 
pengumpulan data primer dengan memberikan kuesioner kepada responden. 
Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini dikategorikan kedalam penelitian 
cross sectional artinya hanya mengambil data penelitian pada satu kurun waktu 
tertentu, mungkin selama periode harian, mingguan atau bulanan dalam rangka 
menjawab pertanyaan penelitian (Sekaran, 2011). Unit analisis adalah individu 
karena jawaban setiap responden mewakili pendapatnya sendiri, yang pada 
penelitian ini adalah berniat melakukan kunjungan ulang pada Restoran 
tradisional nasi liwet bu wongso. Pengukuran construct dalam penelitian ini 
menggunakan skala interval, yaitu skala yang menyatakan kategori, peringkat 
dan jarak construct yang diukur. Skala interval yang digunakan dinyatakan 






















3.2 Populasi, sampel, dan sampling 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam 
penelitian ini adalah pelanggan Restoran Nasi liwet bu wongso.  
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang telah 
melakukan pembelian di Nasi liwet bu wongso dan berniat untuk melakukan 
kunjungan ulang.  
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan desain non 
probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 
peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 
dipilih menjadi sampel. Dengan melihat karakteristik populasi yang ada dan 
tujuan penelitian ini, maka penentuan responden yang dijadikan sampel dalam 
penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu dengan 
memilih unit-unit analisis yang spesifik sesuai target kriteria yang ditentukan 
oleh peneliti. Sampel yang dipilih merupakan pelanggan nasi liwet bu wongso 
yang telah melakukan pembelian dan berniat untuk melakukan kunjungan 
ulang. 
Langkah dalam memperoleh data yang diperlukan, peneliti melakukan 
penyebaran kuesioner, yaitu memberikan daftar pertanyaan kepada responden 
dan responden memilih beberapa alternatif jawaban yang sudah tersedia. 
Metode pengumpulan data kuesioner pada penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode personally administrated quistionnaires, yaitu peneliti 
menyampaikan sendiri kuesioner kepada responden dan secara langsung 
mengambil sendiri kuesioner yang telah diisi oleh responden, tujuan utamanya 
supaya tingkat pengembalian kuesioner dapat terjaga didalam periode waktu 
yang relatif pendek (Sekaran, 2011). 
Besar sampel menurut sekaran adalah lebih dari 30 dan kurang dari 500 
responden. Sementara menurut Ferdinand, jumlah sampel adalah jumlah item 
dikali 5-10, dalam penelitian ini menggunakan 39 item, jadi peneliti akan 
menghimpun data sebanyak 195 sampel. Penentuan jumlah sampel tersebut 
telah memenuhi kriteria maximum likelihood, dimana menurut ferdinan sampel 
diharuskan berjumlah 5-10 observasi untuk setiap parameter yang akan 
diestimasi.  
Pengambilan sampel menggunakan teknikpurposive.dilakukan dengan 
memilih unit-unit analisis yang spesifik sesuai target kriteria yang ditentukan 
oleh peneliti yaitu pelanggan yang telah berkunjung dan berniat untuk 
melakukan kunjungan kembali. Untuk mengantisipasi kemungkinan terdapat 
data yang rusak maka peneliti menargetkan pengumpulan sampel sebanyak 
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200.Waktu pengambilan sampel dilakukan selama seminggu penuh secara 
berturut-turut antara jam 19.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB 
 
3.3 Sumber data  
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 
primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi 
atau perorangan langsung dari sumber aslinya  (Sekaran, 2011). Dalam penelitian 
ini, data primer diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner yang disebar. 
 
3.4 Metode analisis data   
3.4.1 Pengujian Instrumen Penelitian 
Pengujian instrumen penelitian meliputi uji validitas dan 
reliabilitas menggunakan software SPSS 16.0 
 
3.4.2 AnalisisStructural Equation Model (SEM) 
Analisisstructural equation model bertujuan untuk mengestimasi 
beberapa persamaan regresi terpisah akan tetapi masing-masing 
mempunyai hubungan simultan atau bersamaan. Dalam analisis ini 
dimungkinkan terdapat beberapa variabel dependen, dan dimungkinkan 
menjadi variabel independen bagi variabel dependen lainnya. 
Pada prinsipnya, model struktural bertujuan untuk menguji 
hubungan sebab akibat antara variabel sehingga jika salah satu variabel 
diubah, maka terjadi perubahan pada variabel yang lain. Dalam studi ini, 
data akan diolah dengan menggunakan Amos versi 20.0. Amos adalah 
singkatan dari (Analysis of Moment Structure). Ini menerapkan 
pendekatan umum untuk analisis data yang dikenal sebagai model 
persamaan struktural (SEM), juga dikenal sebagai analisis struktur 
kovarian, atau model kausal. Pendekatan ini mencakup, sebagai kasus 
khusus, terkenal banyak teknik konvensional, termasuk model linier 
umum dan analisis faktor (Arbuckle, 2011). 
3.4.3 Evaluasi Kriteria Goodness of Fit 
Mencerminkan tingkat kesesuaian model secara keseluruhan yang 
dihitung dari residual kuadrat dari model yang diprediksi dibandingkan 
data yang sebenarnya.nilai yang mendekati 1 mengisyaratkan model yang 
diuji memiliki kesesuaian yang baik. Fit indeks yang digunakan meliputi: 
1) Chi Square (X²) 
2) The Root Mean Square of Approximation (RMSEA) 
3) Normed Chi-Square(CMIN/DF) 
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4) Goodness of Fit Index (GFI)  
5) Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
6) Tucker Lewis Index (TLI) 
7) Comparative Fit Index (CFI) 
 
3.4.4 Uji Hipotesis 
Analisis SEM memungkinkan perhitungan estimasi seperangkat 
persamaan regresi yang simultan, berganda, dan saling berhubungan. 
Karakteristik penggunaan dari model ini antara lain: (1) dapat mengestimasi 
hubungan dependen ganda yang saling berkaitan, (2) kemampuan untuk 
menemukan konsep yang tidak teramati dalam hubungan serta dalam menentukan 
kesalahan pengukuran dalam proses estimasi, dan (3) kemampuan untuk 
mengakomodasi seperangkat hubungan antara variabel independen dengan  
variabel dependen serta mengungkap variabel laten (Ghozali.2008).  Analisis 
SEM bertujuan untuk mengestimasi beberapa persamaan regresi terpisah, akan 
tetapi masing-masing mempunyai hubungan simultan atau bersamaan. 
 
BAB 4 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
4.1 Rancangan Biaya 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan Penunjang Rp 1.240.000 
2 Bahan habis pakai Rp 5.000.000 
3 Perjalanan Rp 3.500.000 
4 Lain - lain Rp    260.000 





4.2 Jadwal Kegiatan 
No Kegiatan Minggu ke- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Persiapan instrumen penelitian         
a. Penentuan Tema         
b. Penelusuran dan Pendalaman pustaka         
c. Pengajuan Proposal         
2 Pelaksanaan Kegiatan         
a. Pembuatan Kuesioner Awal         
b. Pengujian kuesioner responden         
c. Penyebaran Kuesioner akhir         
d. Pengumpulan data         
3 Penyusunan Laporan Penelitian         
a. Pengolahan dan anaisis data         
b. Pembahasan         
c. Kesimpulan         
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